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La t.eoJU.o.. deilo .6c.a..UeJLi..ng pVL i' e.qua.u.one. de.ll.e. onde negU .6pa.u.. .6-Umte-
tJ!i..u dei. Upo non c.ompa.t.to e. di JLango 1, è g.-i.à.. .6tJU:.a. .6tLuU.a.ta. nd 1916 da.
Semenov-Ti.a.n-Shan6f<.Ij.
Se.me.nov amene la. JfappJte.6enta.zione. pVL tJr.a..6la.u..oni dali.. ,a.nda.me.n:to a.6in-
t.oUc.o de.ll.e. .6of.uu.oni di un .6i.6t.e.ma ipeJlboUc.o di e.qu.a.u..oni, c.he .6'<' JU.du.c.e.
ali' e.qua.u.one de.ll.e. onde., 11ei. c.a.60 di .6pazi di JLanga 1.
Nei. 1919, Lax e. Pftil.lip.6 .6i oc.c.upano dei. meduimo pJWbi.eJJf{1 nel. CIl.bO paJl-
Uc.o.f.aJte. deilo .6pa.u.o ipe.Jtbolic.o Jteaf.e. di eu.me.n.6ione. 3 ed o-ttengono la. JLap-
pJtu e.n.ta.u.one pVL :tJuu,la.u.o ni da.f.f.a. :tJuu, 6oJuna.t.a di Radon.
111 quut.o la.voJto, ut.err.dia.mo il met.odo di Lax e. Pftil.L<.p.6 all.o .6WJU.o dei.
lo .6 c.a..UVLil1g .6u ogni .6 pa.u.o .6immetJLi..c.o di Upo no 11 C'..Ompa..tto e. di JuUtgo 1.
Quut.o appMc.uo ha il mVLit.o di U.6VLe. p.w .6emplic.e. di quell.o di Seme.nov
e. c.o n.6 e.11t.e. di enVta.Jte. ÙI. maggioJt de.:tta.gf.io 11e.ll. I aJr..gome.nto.
PaJttic.o.f.aJte. impoUa.nza a.6.6ume. la c.ol1O.6c.enza def.f.a. 6unzione dÀ) c.he. com-
paJte. 11ef.f.a. 60Jurula di invVL6ione pVL la. :tJuu, 60JtmeLta di FoUJLi.u ne.U.o ~pa.Uo.
Nei. c.a.60 degli .6pazi i.pVL6oUu Jte.a.f.i di eu.men6iol1e. c:Li.bpaJri., c.(À) -1 è Wl ~
lil1Omio e. la c.oh:tJw.zi..one e. le. pJtOpJUe.tà def.f.a JLappJtUenta.zione. peJl~
M è UI1a diJte.:tta. genVLalizzazione dei. f.a.voJtO di Lax e. Philli..p6, JteJttJte. negli
o.i..tJU c.a.6i, il1 c.ui dÀ) -1 p1LueJtta. dei punti. .6i..ngo.f..aJLi., non valgono pi..ù.
af.c.uI1e. pJtOp.'Lie.tà c.ome il pJUnUpio di Hu.ygen6 e. la. e.tllJ.6aLUlì d.ei1.a. ma.tJLi..c.e.
deilo .6 c.a..UVLing •
